



























Osnovna ?????? projekta je preispitati ???????? KBC-a Firule te ponuditi ??????? ?????????
????????? kompleksa. Jedan od ciljeva projekta je i ???????????? kako dobna granica korisnika
?????? na arhitekturu zdravstvenih objekata. S obzirom na nezahvalan kontekst (lokacija
???????? prometnicama, ??????????? ostvarivanja kvalitetnog pogleda) te ???????????
korisnika (dijete) objekt je oblikovan kao ???? ????????? (3. kata), introvertirana te organizirana
oko niza atrijskih prostora ?????????? karaktera. Oblikovanje objekta proizlazi kao spoj ??????????
tipologija, bolnice kao projektnog zadatka te ??????? kao jedne od rijetkih tipologija uistinu
???????????? mjerilu djeteta.Tipologije bolnice po smislu funkcionalnosti, ????????????? pojedinih
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